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jl A ñ o Triuntal 
L E O N 
Número 264 
J08é AntflDio^tJe Rivera, 1 
Kedacción, núm. 1963 
Administración, núm. 1965 
Apartado de Correes, 140 ALSINDICALISTA 
gespiaudores de Imperio Pese a la niebla, continúa la progresión victoriosa 
de nuestras armas en Asturias 
En e i frenfe l e o n é s $e o c u p a r o n a y e r G e f i n o , a l t u r a s d e 
T a b u n e d o , R o d i l l a z o , P e ñ a G a l i c i a y e l Brusco 
S Í rechazdroa contraataques en la Ferruca y Peña Lasa (León) y frente arago-
nés, ocupándose una posición enemiga en el frente de Avila 
^̂ Í̂S voiverTas^espalaas JL la situación guerrera actual eu 
tí^oañAt sin perder el contacto entusiasta y aiüiente con u 
ta ueroioa de las trincíiertts y de ios parapetos, ia tíspan^i 
^ucionai de franco, laque ha sabido reconquistarse a i 
1 isma a fuerza de valor y de verdadero seutiuo uei aeber y 
d^rmá's proluauo espíritu de ia nacionalidad, acttoa de obte-
ner un resonante triunfo en el mundo interuacionai, dobii-
¿(áuie sigaificauvo eu estos últimos días de ia reunión de 
1¿ ¿oCieUAües aeMaciones. 
No es suficiente que ia gesta heroica de ia guerra sea 
cofllcííl£ada oiiciosamente cu artículos peiiodisacos y par 
misioutfS iucernacion<iles que viSiun id zona iioeraa^t; 
era preciso que ei tnuuío d<í ia razón y de ia verdad se rec^-
nacicra en ex propio organismo de Gineora, para aar a IA 
Üspíina de franco su verdadero sentido de ímportanc^ 
internacional, na sido ei neouo de ia propia óaciedad ds 
Nacioncís que recnaza merced a ios votos de espirita exeva-
diSiaio y raacia estirpe ms^ámea con qae las üe^uoncas 
sorainericanas al votat en contra de la iís^aha roja de iMegriu, 
üwo qdá esta perdiera ei puesto semipermanente que tenia 
ea ei consejo ae la c>Owieuad de Naciones y m inviucion qae 
al Líuque de Alba se hace paia asistn cumo represéntame 
de r'rancj a una nesta en el organismo intcruaciouai. 
Y es que en el nistonco paiucio de Uineora se va hacien-
do ia iuz soore ia gr^n veraad de Hispana, itana no necesito 
el reconocimiento unciai de ia conquista de miopía para ser 
ua iinperio. Aiemuma hizo, con la laoor eiectur<a ae ane-
xión uei 6*rre y cou ia cuestión del Kain, aplicaron lauiá-
cutioie e imperial de la doctrina de derejno iiiternacian<tl 
dei üecno consumado: üspana, ia Jáspaha üua, Uranue y 
Libie que se eota turjanau con la sanare y ei heroísmo de 
los mejores, ha naciuo a la vida del uerecno imeinacional y 
en ei palacio ue Giueora, envuelto en ia somora de tanteo 
íraacbos ue íacua y Anca, del conincto chino japones, de 
las sancione*, ae m no intervcncióa, en fin, empieza con 
resplandor de imperio a amanecer un nuevo üstaao y a resut-
gir una nueva civilización, la latina, occidental y cristictna. 
¡AInoa Jb.spcaial 
¡tspañol!; 
T u a u s ÍOÓ metales que tengas y no 
i o s ualices aeoes eniicgaíluo para ia 
La reconstrucción ae todas las obras 
destruitUs p jr ios marxistdS noŝ oon-
ga a coiaDuiar con el csuuo, ¿ti que 
ucDeinos entregar cuanta cnatarra 
ténganlos. -
Uróiiica del frente de Asturias 
I C U A R T E L GENERAL DEL GENERALISIMO 
^Sección de información.-Estado Mayor 
«Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 23 de 
septiembre de 1937. 
EJERCITO DEL HORTB 
Ftente de Asturias,—%a. el sector oriental, la niebla ha 
dificultado las opetaciones, pero nuestras tropas, no obstan-
te haa seguido progresando, habiendo observado que los 
rojos han evacuado Onís. 
En el sector occidental, tirotees y cañoneos. 
^Frente d& León.—Se han recaazado contraataques enemi-
gos en el alto de Peña Lasa y en la Perruna. 
Nuestras tropas han ocupado Getiuo, lis alturas al norte 
de Tabanedo, Rodi laao, Peda Galicia y el Brusco. 
EJERCITO DEL CENTRO 
Frente de Madrid,—Ligeros cañoneos. 
Fíente de Avila.—Rn. el sector de Las Navas del Marqués, 
nuestras fuerzas han ocupado la posición enemiga del Ca-
rrillo, 
Frente de Aragón.—En el sector de Sabiñánigo, el ene-
migo se infiltró entre algunas de nuestras posiciones, slen-
co rechazado y sufriendo numerosas bajas. 
Se han pasado a nuestras lineas 19 milicianos. 
Frentes de Somosierra y de Soria,—Sia novedad. 
EJERCITO DEL SUR 
Sin novedades dignas de mención. 
Salamanca, 23 de septiembre 1937, Segundo Año Triun-
fal. De orden de, S. E . : E l General jefe de Estado Mayor, 
Francisco Martin Moreno* 
para E s p a l a s e suceden 
(Crónic i de nueit os enviados espaciales J. Cantaiapiadra 
Está visto que nuestros mu Muy de cerca, hemos presen 
chaciios, no conocen la latiga ciado esta excelente operación 
ni las .molestias de un batallar 
sin descanso. 
Cuanto se diga del arrojo 
valor y entusiasmo de las 
tropas del general Aranda que 
con canciones van reconquis-
tando montañas y montañas 
que no hacía mucho estahari 
sojuzgadas por ia bestia roja 
será un palidísimo reflejo de 
i a realidad. 
E n el <ha de ayer, en medio 
de un avance por el sector de 
Matallana, del todo rapidísimo 
Por unas escaladas casi inve-
rosímiles maniobra genialísima 
de un plan maravillosamente 
trazado, se ocuparon las im-
portantes posiciones enemigas 
de "Peña Galicia" y " E l Brus 
co", situada esta en el macizo 
existente entre Correcillas y 
Valdepiélago. 
donde nuestros soldados y oíi 
cíales han hecho una vez más 
patente su arrojo, valor, tác-
tica p r e c i s i ó n . E n este sector 
se pasaron a nuestras filas tre 
ce milicaanos, con los que he-
mos conversado. 
¿Para qué relatar sus maní 
festaciones? Son como todas 
de los qug por tan acertada me 
dida optaron: Ruinas, mise-
rias, asesinatos, hambre; en 
iin, toda la "üeiicia" dfel párai 
so BOjo. 
E l pueblo de Getino y las üi 
turas al J^orte de Tananedo y 
Rodillazo, también fueron ocu 
pados en la peración por este a 
la derecha. 
No a mncha distancia, veía 
se arder el pueblo de Rodilla-
zo. L a fiera roja, impo CMC 
para resistir el empujón mee-
•sane WWIHH •nurt if» uiiwiiiimi^ftmtoarnniitrw 
cna ¿ ie de ia ÍÍUCÍIC, p o r A L J & j J l l i ¿ ± H J t c U r i l t 
Seguimos rechazando la des-
esperante oposición de un cielo 
cubierto de nunes p.omizas, üen 
sas y bajas, que no acanan de 
convertirse en agua ,pero que 
amenaza constantemente con 
cerrar el paso de nuestras fuer 
zag ai privarlas de la necesaria 
visibilidad, para operar en una 
región oomo esta de la costa 
asturiana. 
Al paso de ayer, hemos se-
guido empujando a l enemigo 
hacia, ol mar. Hemos rebasado 
OntaiHi'OS y ocupado Rabane-
y-'Hodillazo, rebasándose 
las Hoces de Vegacervera. 
Esta mañana, varias colum 
^as Se figdicaron a la labor de 
Kmpiez ; de Peña Galicia y Pe 
"a La; a., situadas cerca de 
_ aldepM'lago, ocupado ayer. 
Erj ambas se ha visto la oposi 
clon y resistencia que viene opo 
t ingóse el enemigo por estos 
Picachos gigantes, porque lo 
mismo en Peña Galicia que en 
esa Lasa, el terreno rocoso 
^©Ce nbudantes cuevas natu-
rales y profundas y en su reco 
rri{io, los mineros asturianos 
ban he, ho la mayor de las 
0»ras de zapa, construyendo 
^lerías forma tal, que se 
Pasa d<> una a otra con la mis 
^ facilidad y ligereza conque 
0s con jos corren de una a 
^tra madriguera. Para ellos 
^hituados a estos, la cosa ha 
^ o sencilla. Después, han co 
ocado n las bocas de la gua 
$a , airietralladoras bien cu-
biertas. 
?igúr-nse ustedes la labor 
'tánica que representa el teñe. 
Jl̂ e Perseguir, galería por ga-
erfa a osos gazapos. Menos 
J^al que nuestros bravos sol-
dados s0n buenos huracanes y 
oa/ despacio pero inde 
Cada día se dan nuevas prué 
has del espíritu insuperame de 
nuestras tropas. Roy me han 
contado la siguiente escena: 
Una dé las posiciones nuestras 
más batidas por el enemigo, es 
la del Pico Ten, que conquistó 
la segunda brigada de Navarra 
y fuerzas gallegas. Esta posi-
ción tiene una avanzadilla en 
un picacho llamado Nevero, y 
con solo ver el nombre, se figu 
rarán ustedes la clase de posi-
ción que es. Esta tarde llega-
ron al Nevero una expedición 
de requetés, para relevar a los 
que allí estaban desde hace 
cinco días, aguantando la llu-
via y los tiros del enemigo. Casi 
toda la jornada se la tenían 
que pasar ocultándose entre las 
rocas o tendidos, pecho al sue 
lo, para evitar que les cazase 
la ametralladora que en otro 
pico cereño, tenían establecida 
los rojos. 
Al llegar el sargento a la 
avanzadilla, se dirigió a los 
que allí estaban y les dijo: 
"fuera de aquí, venimos a re-
levaros, Largo de ahí, que ya 
se os acabó el enchufe de Ne-
veros". Esta posición, que era 
una de las más duras. de la 
compañía y aún así lea man-
dan al Pico Ten considerando 
que habían estado disfrutando 
de un enchufe, parecido a los 
que hicieron célebre a Corde-
ro. 
Y tanto los que venían a en 
chufarse en el Nevero, y los 
que iban a desenchufarse fll 
Ten, cantaban la jota navarra 
¡Bstán ta» tefetas y «ijoaidosl 
[Franco! ¡Franco! ¡Franco! 
¡Arriba España! 
B&rós y Aivarez Cosmen) 
sante de nuestra muchachada, 
tiene por costumbre, antes dip 
abandonar los pueblos dea» 
truirles, utilizando la dinamt 
ta o gasolina pero de las vivien 
das, sometidas a una minucio-
sa labor de pillaje, se ouidaa 
bien de llevar por delante, todo 
lo que de algún valor cnoue* 
tran. Esta es la labor del mar 
xismo, señores. 
Atravesando montes htmoü 
llegado a Villamanín, K a la&. 
enormes montañas que se ve» 
desde este pueblo, continúa la 
resistencia del enemigo. 
Este contmstacó en 
ña I>áfia y ~ L a Pcrruca% 
siendo rechazado cóñ numero^ 
sísimas bajas para él. 
Ejn resúmen. Un triunfo más 
para España y otra angust ié 
para los rojos para que la uniatt 
a las muohás que tienen obte-
nidas. 
información general 
están tero inando los prepa-
rativos en Berlín para reciuir 
al Duce 
Berlín Van terminándose 
los preparativos que se nacen 
en Rerlin y en •Munich para el 
recibimiento del Duce. 
Mussolmi llegará el sábado 
día 25 del corriente y la pri-
mera visita oficial será en Mu 
nich, capital del Movimiento 
Nacionalsocialista. 
E l ministro de Propaganda 
del Reich, Dr. Goebels, se ha 
dirigido a la población de Ber 
lín, con unas proclamas,, en 
las que, entre otras cosas, dice 
el orgullo que siente Alema-
nia por la entrevista histórica 
que en las 2 poblaciones alema 
ñas nan de ceienrarse. Ra po] 
oiacion de Berlín, añade, se 
congratula de dar al Duce de la 
joven Italia Fascista, las gra 
cías por la visita honorífica 
que hace. 
Se sabe que desde el día 20, 
hasta el 29 de setiembre, Ber-
lín se habrá transformado en 
un mar de banderas hitlerianas 
y fascistas. 
Hitler y Mussolini, en el fes 
tejo del día 28, después de la 
manifestación, se dirigirán al 
pueblo. . 
GRAVES INCIDENTES EN T U 
NEZ 
Túnez.—-Con motivo del en 
tierro del italiano Misseli, 
muerto durante los sangrientos 
incidentes ocurridos entre los 
malinos cadetes italianos y 
los antifascistas de Túnez, se 
organizaron nuevas manifes-
taciones antifascistas, capita 
neadas por elementos del fren 
te popular y sindicatos. 
Esta vez, también llegaron 
a las manos ambos bandos. 
Durante la noche, las paredes 
del consulado italiano fue íoa 
derojb. 
AGITACION NACIONALISTA 
EN E L MARRUECOS FRANCES 
Argel.—Se reciben noticias 
de que con motivo de la deten 
ción del líder Massali, jefe del 
partido popular argelino, así 
como de cinco dirigentes más, 
por estimarse que dicho parti-
do era continuación de la "Ejs 
trella Norteafricana", disuel-
ta por las autoridades france 
sas, los nacionalistas argelinos 
organizaron algaradas y agre 
dieron al juez que instruye dili 
gencias en este asunto, averián 
dolé el coche. 
Según informes recibidos, 
-los naoiooall^ta» no d6jan. de 
pronunciar discursos incitando 
a los árabes para que defien-
dan su religión y su pueblo, ha 
ciendo resaltar la enorme dife 
que existe entre el número de 
europeos e indígenas y pidiendo 
que no se considere a los ára 
•bes como esclavo de Europa. 
JOVENES ESPAÑOLES, VISI-
TAN ALEMANIA 
Dusefold í ioy han llegado 
a esta capital los jóvenes na-
cionalistas españoles que via 
jan por Alemania, invitados 
por el primer jefe de la Juven-
tud Alemana. 
Los jóvenes representantes 
de la España nacionalista, vi-
sitarán la exposición titulada 
"Pueblo en Actividad". 
UNA ENTREVISTA D E L SE 
ÑOR DEjLBOS Y E L R E P R E 
SENTANTE ITALIANO 
París L a entrevista en Gi 
nebra de Delbos y el ministro 
italiano en dicha ciudad, ha si 
do objeto de extensos comen-
tarios en los círculos ginebri 
Nuestro Caudillo hará una in-
tensa repubiucion y uno «lera y 
loreslui9iiiovíiizunciula l U v e n t u d 
espuñulu i K i r a la h i S i O i l i a tarea 
tíe recuiisiruir la riqueza de lo 
Patria 
DESPUES DEjL FRACASO RO 
JO EN GiNE-üüA 
Roma..—La prensa italiana 
al mumauaar ioá comeaHciriu6 
ue ia prensa roja ^uyauQid., bo 
ure ei irucaso ue uiuema, ü t u c 
que es riuicUiO de IOUO ¿miuo 
que al pretender disculpar lev 
uerrota suinua por los repre-
sentames rojos, diga el nusmo 
E L GENERAL CÜLMANN GLO 
SA Y EjLOGIA LOS RESUIí*. 
TADOS OBTENIDOS POR 
FRANCO 
"La Frneca Militaire9^ ©ot» 
diano de París, que es órgano 
efectivo de los cuadros de man 
do del Ejército francés, ha de 
dicado uno de sus editoriales 
a examinar los resultados de 
iNegrin que reunazo aigunos vo un año de guerra en España, 
tos que se le vendían mercan-
tilmente, añadiendo que les' 
preocuparía ocupar un puesto ] 
en la Liga de Ginebra, si esta' 
representase algo y que siendo ] 
el organismo ginebrino total-
mente impotente, no les inte 
resa. 
Terminan 
resumiendo y haciendo suyos 
los conceptos y estadísticas del 
Volumen. "A qui la viotoire" 
E n este artículo, que va fir-
mado por el General Culmann 
son constatados los elementos 
de superioridad combativa con 
j que cuenta el General Franco 
con un desplante . " E l dominio de los mares qué 
en tópico, de que el pueblo se bañan la península ibérica» 
basta a si mismo para derrotar \ escribe dicho jefe militan, co 
nos. 
E n París, la impresión re» 
nante es muy grata. 
al fascismo, no sin reconocer 
que es indudable que la repulsa 
es un desprecio para ellos y un 
voto a favor de la España de 
Franco. 
DEPOSITOS D E ARMAS 
CATALUÑA 
EN 
LOS DESORDENES EN BAR 
GERONA, ACHACADOS A L O S \ 
FASCISTAS 
París .—El consejero de Abas 1 
tos de la Generalidad, ha de 
clarado que las manifestado- j 
nos que estos días se han for-' 
mado para reclamar la solu-' 
ción del problema de los abas! 
tecimientos de la ciudad, han 
sido originadas por núcleos 
fascistas, con el propósito de t 
aitórar ol 
Burdeos Se reciben noti-
cias de Badalona, según las cua 
les han sido encontradas por 
la policía un depósito que con 
tenía 10 mosquetones, 2 cajas 
de bombas de mano 20.000 car 
luchos de diversos calibre» y 
otras municiones. 
rresponde sin duda alguna a 
los nacionales. Los rojos no 
tienen más que navios vencidos 
bloqueados en sus puertos, y 
tripulaciones dpsmoralizadais» 
incapaces de arrostrar un com 
bate serio". 
E l general francés snalifea 
asimismo las causas de la re-
volución española; su prepari 
ción remota y su desencadena-
miento inmediato a través de 
los manejos agitadores del bol 
chevismo. Reseña las efémerl. 
das seguidas por el movimieti 
¡ to la eficacia y sentido totalita 
También en Tarrasa la poli-! ""o dc la reacción nacional, y 
cía ha encontrada 20 fusiles la habi l idad de la España H 
municiones para los mismos y ^ a d a , 'calificando de notir , 
enormes cantidades de bombas bles los resulf^ddi eoonómleo* 
, r*- —I- ¡ • T ,1 
i f i . J ' 
El capital comienza a comprendsr 
su función de mero instrumento 
Es necesario hacer resaltar, para, qw sea apreciado »n su 
jurtovdr . uno délos hechos más sistemáticos líela nueva 
Esi) ñ t qw renace a la sombra de su Caudil'o. Es este el 
caso de l l b nca p ñ v a U di Avila. Los banco* de estc ciuiad, 
ha^éndóse inU'p-et'S vzraces del Decreto dü Ciudt'o, 
^ d E L S E R V I 10 N A r I O N A L D E L TRIGO, h'n 
fiu sto sus cafa* a disposición de los labradores de la provincia, 
en +crma depyé»tam's, para que aquéllos puedan atender á 
sus necesidad s más urentes y perentorias. Cm este acto, la 
banca de Avila pone iodzs sus fue* zas al servtct^ de la nutva 
E^p'ña, con un desprendimiento hasta ahora desconocidi en 
instituciones de su dase. . „ •, i. J^0A^ 
E l e ttusiasmo que este acto de la banca de Avila ha desper-
tadi entre la población campesina es entrme. Ye<te entusiasmo 
debeprop rse a toda España por la significación que como 
síntoma de nuevo tv-mpi que se avecina significa. 
(Marido F A L A N G & se probuso d s nontar el ^capitalismo^ 
unos permanecieron indiferentes, escépticos, y ntyos pensaron 
en luchas viole- tas y estériles, qm al igual que el marxismo 
seguiri~n arruinando a Esp xña. Ni unos ni otros acertaron. 
Perqué cuando be logra la sistesís, todos saben sacrificar el 
prepto interés per el bien común. Y el bien común ahora no 
es más que España. 
F A L A U G S ha conseguido en España, lo qui ni la violen-
cia de la lwha de clases, ni la razón fria del lib ralismo, n i 
los blrques más o menos agrarios, jamás lograren. 
Esto es: que el eapitalismo, en sú representación más 
genuina de la banca privada, se ponga con desprendimiento, 
drjando el lu-ro para m*jor ocasión, al servicio de los humil-
de*, para mayor gloria de E^piñ t y de su Caudillo. 
¿ No es esta la mejor prueba de que ese punto de F A L A N G E 
que afirma: idenn mtarem^s el capitalismo*, se va l grand >? 
Et capitalismo de Avila se ha desmontado y ha puerto pie en 
tierra para dxr la mano al camp sino humilde, inĉ  mprendido 
y olvidado de siempre. Con la al'gna del que cumple un deber 
más ehvado, los capitalista d*. Avila vuelcan sus arcas sobre 
el campo español. E i a'án del lutro desorbitado, que doctrinas 
deshumanizGdas no pulieron matar, ha sido. superado en 
cuanto se propagó la nieva déla vsriidera justicia social. La 
usura torva y esquinada, que dwante siglos venía esquilman-
do ul ugro c p m d , h * qu dado de pronto arrinconad i y ven-
cida en la gu :íida angosta y tenebrrsz de donde jamás 
dibió d S'i-ltr. 
Y t-do ello l a sido logrado con humaniJai. Humamdid 
del Deĉ '-to del Cnudillo^ humanidad de los Puntos de F A 
L A M G E <Tan humano tomo un milagro*, decia Sun 
Agustín. , 1 1 cv 
V l mü 'gro, a fuerza de ser humanoí yz esta hecho- E l 
capitalismo socorriendo a la m S'ria. 
/.os vanes de Avila, en su ge-to patriótico y humano, htn 
d d) ei prtr; er ejemplo a imitar de lo qite d'be str norma en 
la nueva España y qm desgraciadamente l' s bancos de otras 
pob aciones no han sabido comprender. 
U n r n o n u m e a t o l 
a C a l v o S o t e l o 
Fn H Chámara la .''ropie-
dad Ürbana tuvo l ^ar una 
reuni JP p ira cotí t\in\t la 'rp 
misión provincia! pro mmu-
m^nto al i. tsire patricio v 
glorioso DíO^^tnárUr D José 
Calvo Sotelo. 
A la reuüJóh asistieron re-
presentóte 5 dé 1ás; corpora-
cíbnes oficiales y .de diversas 
entidades leoM.esas. 
Dün Pedro G. ,de Ho3Tos 
ex^u^o la idea qué se perse-
guía, dando lectura a unas 
cartas que le ha dirigido e' 
presidente de la Liga de 
Amibos de Tuy, invítándo'e 
a que gestionara en esta pro-
vincia la consiimción del co-
mité, como se ha hecho en 
las demás d-? la zona liberada. 
Seguidamente se procedió 
a elegir la comisión, que que-
dó constituí 'a por los siguien 
tes señores: Presidente hono-
raria D. Francisco Roa de 1« 
Vega, como destacado com-
pañero de diputación del ilus-
tre finado; D. Pedro G. de 
H - o«, consecuente correli 
gionado del Sr. Calvo Sote 
lo, presidente efectivo; vice-
presidente D. Arturo Fraile, 
par e? Colegio de Abagadcs; 
s cretario D. Francisco Di* z, 
por F . E . T. de l«s j , O. N S.; 
tesorero D, Mariano Aíonso, 
o^r la B^nca, y vocales dnn 
Francisco del ^ío, por la 
Diputación provincia!; don 
Cándido A cnso, p o r el 
Ayuitamiento; doña María 
A I JÍASO de Ana?, p r cMuje-
res de Españ »; D. Juan Co 
nejo, por la Cámara de la 
Propiedad; Sr. Crespo, por la 
Cámara de C imercio, y señor 
Pinto Maestro, poi ía Asocia-
ción provincial de 'a Prensa 
Leonesa. 
La comisión acordó cele-
brar varios actos con înes 
recaudatorios, y el día de Cal-
vo Sotelo, en los partidos ju-
diciales de l a provincia, 
abriendo de^de luego una sus-
cripción pro monumento, en 
el Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León. 
''Acción Española" y Fa-
lange, fundidos 
D as ossad s en San Sebastián cue? 
'r3 c ma-a^a Euge io Vegas L.8t»pii«S 
Sacratario de «icción Espa ol?» y 
miembr > de U Junta Técn ca del Eatt-
do ea Bu gospr n icció una inte eaio-
te c mterenc a—ana isis üe c nda t ; — 
ds la que e t e acam )s los s guíenles 
pá raíoji, que publicamos c^n eleg í». 
< \cc ión Española> nació para defender y propagar la ver-
dad políti a. Frente a un anu iente fscéptico y n eral, que 
no creía en nada y no sabía nada, a unas clases directoras 
jue entregaron ei 14 de Aoril todos los tesoros espirituales, 
artísticos y materiales que, heredados de generación en ge-
neración al correr de la Historia, constituían el patrimonio 
de España, nació Acción Española para af rmar que la ver-
dad política txistía y que aeoia imponerse por la fuerza. 
Fácil le fué ganar la oataua en el terreno doctrinal a la de-
mocracia y al sufragio universal. Frente a la afirmación sus-
tentada por Acción Española de que la democracia y el su-
fragio nos llevarían fatalmente al comunismo nadie intentó 
apelar. 
>Al dictarse el Decreto de Unificación varía la situación. 
No existía ya más agrupación política que Falange Española 
Tradicíonalista y de las J . O. N.-S. y quienes permanezcan 
fuera de él quedan A maigen de la vida política del Nuevo 
Estado. Por tanto, Acción Española, escuela y vivero de 
doctrina políti a e histórica, tenía que ver coa buenos ojos 
la desaparición de los partidos y cuando estaba pensando 
la forma de su incorporación a Falange Española Tradicío-
nalista, se anticipó ei iiustre Caudillo del Movimiento, pro-
poniendo a la Junta Poiíúca del mismo se invitara a Acción 
Española a ingresar colectivamente en F . E . T . , como así 
se acordó y se hizo. 
>Habla el conferenciante de los mártires de Acción Es-
pañola asesinados en odio a las docennas por ellos propaga-
das y de los libros editados desde la iniciación del Movi-
miento y del programa para el futuro. 
Afirma la intransigencia con que seguirá velando por la 
pureza de la doctrina y del optimiáimo que le embarga en 
cuanto al futuro. ¡Q ie se calmen los impácientesl Una quie-
bra de siglos no se repara en doce meses. Los mejores es-
pañoles eitán íntegramente dedicados a ganar la guerra. E l 
Generalísimo y los Generales, Jstes y Uaciaíes que prepa-
re r-n y l evaron a la realización ei ajzamiento nacional 
están ultimando la consecucióa de la victoria. Y el resto de 
los españoles que han de hacer oir su voz respecto al por-
venir patrio escán de soldados o de voiuaíanos en ios f en-
tes, abriendo y regando coa su sangre gen rosa los cimien-
tos de ia España Uaa, Grande y Liori que ahora nace. No 
tiene por tanto riada de; lireparabie que en algunos pueblos 
I se hayan infíltralo p; rsonas de mentalidad vi ja y caduca. La experiencia de ios viejos nada tiene que hacer en ia Eá ^ paña futura. Ellos han sido íes r .^on^aoies de ia trage ta 
I aCiual y &us torpezas políticas IÚS está reparando en ios 
| frentes ia juvemui a precio de su aaiigie. Los que sabo 
Itearon la represión de Ü^taore eu qaei oienio én que en 
\fiase del Cauid.o Franco se entroiiiz^oa el atraperio ea Di-
i putadones y Ayuntanuentoí?, los que encarce aoan fa an-
^gistaSjJas «baoosas de ia pomica», tienen sus aias cornado.», 
i La paz se acerca a pasos agigantados y en ese día y 
[hera no hab^á una segunda vacua, sino qae ei C;;udiUu 
f invicto, puesto al frente deí Ejército y de SUJ sollados y 
voiu taños, devará a efecto ia revolución na ionai que aun 
Ino ha empezado y con ei concurso de ios pocos hombtes 
| civiles que durante eotos años iujhuroa para cre»r el es^iutu 
'del Nuevo üscado, y ei de ios «..ñci vrs y soldados, pondrá a 
España *ñ camino para realizar un destino iinperial, ese 
\ deatmo que según p^iaoras ae» Caudulo eá más de iOa Reyes 
I Católicos y de Felipe 11, la España Una, Grande y Libre. 
E l orador conciu>e su magnifica uisenacion con m ¡Viva 
Franco 1 [ Aniaa español, que es cordado con entusiasmo 
por la concuTi n.ia, que aplaudió cariñosamente al señor 
Vegas Latapié. 
La montaña del Rio Luna 
dono en la cuestión de que 
v-nimos tratando. 
' Habrá qnien d'ga: 
«Tales asuntos incumben a 
los presidentes de loa pue-
blos y a ios alcaldes de los 
^ y untamientos». 
Si, scñor; lo r\x* Vd..quie-
ra; perj ios mái indispensa-
bies servicios, en el orden 
que nos ocupa, no se llevan 
a « f^cto, y pe r fsto n s per-
mitimos llamar la atención de 
las autoridades superiores, 
para que vayan fijando su 
atención en les mencionados 
asuntos,que tienen capital im-
portancia para estos olvida-
dos puebles de la mor Uña de 
i una. 
¿Remedio para curar la en-
fei medac? 
En cada municipio, en c -
da pueb o, o en cada dos o 
tres pueblos -según los casos-
se debe nombrar un delega-
do gubernativo coa plenos 
poderes para espabilar a los 
presidentes o alcaldes. 
Si se acierta en el nombra-
mien o de teles delegados, 
los pueblos progresarán a pa 
sos de gigante t n todos los 
órdenes de la vida civi1. 
Si a'guia du la hubiese pa-
ra llevar a efecto las ideas 
apunta as, está dispuesto a re 
solverla grat's. 
JUAN DE LUNA 
¡Arriba Españal 
Sígundo Año Triurfal 
Septiembre 1937. 
una Salve por el m ., . 
nonUis anteriormont S(i-
";ih",:,,"s (1e la ciudad i(iÍCbo' 
l'",'I,ada- f-nvos nombres P 
Será designio preferente 
del Fstado Nacional Sindi-f 
calista—regido por el Cati^ 
dillo Franco—Ja reconstruF* 
ción de los patrimonios c 0 
múñales de los puehlcfi. ^ 
Muy conveniente njpbpare' 
ce la recunst ucciónjde los 
patrimonios comuna'és, la so 
lución del problema triguero, 
y todas las esperanzas que se 
han hecho concebir a la gen 
te campesina. 
Pero hemos de tener en 
cuenta que, aun limitándonos 
a esta provincia de León, 'os 
problemas a resolvrr s"n muy 
diferentes, segán la comarca 
de que se trate. 
Los habitantes de Sahagún 
o Coyanza desean la solu-
ción de problemes que no 
existen en Mcirh», o La Veci 
Ha, y viceversa. 
Una de las cuestione5! vita-
les a reso!ver en estas misé-
rrimas aldeas de Murias de 
Paredes es: 
Cammos y cauces de riego. 
Uno y otro prob ema tienen 
una solución facilísima. Wo 
se necesitan para ello irge 
nieros ni peritos de la ciudad. 
Sería suficiente conceder 
plenos poderes a ciertas per-
sonas que serian designadas 
en cada pueblo para que, por 
si y ante sí, puliesen impo-
ner sanciones a todo infrac-
tor. 
En la inmensa mayoría de 
los pueblos y aldeas del Río 
Luna, hay un completo aban-
t 
E L SEÑOR 
E L J O V E N 
Santiago Acebo Lavín 
De la segunda Centuria de la 7-a Bandera 
de la i .a Brigada de Castilla 
Murió por Dios y por la Patria en el frente de León, 
el día 12 de septiembre de 1937-
Natural de Curtes (Santa >der) 
A los 20 años de edad 
D. E. JP. 
Sus hermanos, Félix y Carmen 
Ai participar lan sen" 
sib¿e pérdida, ruegan 
una oración por su eter-
no descanso. 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampli-
ficadores, Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc0—Reparación de 
todas ciases de maquinaria. 
Tállerés de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
l&depímdeacia, 4, LeáQ. Tfcléfoao 1614. Apartado O9 
0. Andrés Guerra Castrilio 
ha fallecido en León el día 23 de septiembre de igff 
A L O S 56 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E . P. 
Su desconsolada esposa, doña Paula de Paz Gago; hijos, 
don José (medico de VUiaturiel,,; don Eugenio, don An-
drés, don Abel (̂ veterinario en Camarzana de Tera), don 
Manuel y uon Moisés (ausentes ,̂ dona Felicitas (maestra 
nacional); doña Carmen y dona isabei Guerra de Faz; 
hijas políticas, doña Ester Flecha y doña Amceli Diez; 
hermanos, doña Eufrasia, doña Margarita y doña Catalina 
' Guerra; hermanos políticos, doña Mana Valcárcel y don 
jacinto Baez; n etos, sobrinos y demás fcuuha: 
Suplican a usted encomendar su alma a 
Dios y asistan a Las i£Xt.(jU2A<S y M I S A 
UiL t 'UNtLRAL que tendrán tugar hoy, 
24 del corriente, a las D I E Z de La ma-
na, en La iglesia de San Pedro, por Lo que 
les quedaran muy agradecidos. 
Casa mortuoria: LA CANO AMIA (Caserío). 
Por orden militar, no se efectúa'á conducción. 
FuflBraría "El Carrasn", Viuda de G. Diez. Igléisno ¡640 
mmm mam 
JEL XJ £ L "X* j f i L XD O 
Director: Dr. E M I L I O t i U R T A D O 
(Director J ele del Hospital; 
' C i R U G I A - G I N E C O L O G I A - A P A R A I G D I G E S T I V O 
5»e admiten paniujwuuu y casos quirúrgicas de urgencia. 
A V K N I D A i m P A D R K I S L A , 8 
AOÍÍACEÑbS K1DRUEJO 
Ferretería Materiales 
A L P O R M A Y O S Y D E T A L L Dfi COÍNIRUCGÍÓN 
MAKTlNiDZ Y UA8A8 (¡S4 en O») 
Qrdofto íl, 18 LgoW Tetéfdao 1520 
Vivero de Arboles ñrutaies^ 
^smJU&Ká* L a Caneza (León; 
U repoblación forestal es una orden dg ia naturaleia 
que debemos obedecer* 
A ios i i m m m et f pot m ae descuenío. 
Santiago A^eba Lavin 
presante! 
No supo ni quiso resignar-
se a vivir co jardemeníe y un 
oaen día, d jando el t o b r 
inoúiaúes, p >so a icr. ,*s de 
t£spañti. 
Pudo en éstas d^sfru ar de 
la tranquilidad de ia resagua-
dias,iq icm pe r aigún tiempo, 
pero no fué paáiole hacer e 
de&istir de su deseo de volar 
inmediatameat; a incorporar-
se a uaa de .aá ceoiurias de 
montañeses ansiosas de libe-
rar sunub .e aerra de ia bar-
1 oane marxisia. 
I tín su ccaivAria faé madeió 
f de tticgna y opiimtsmo en iOa 
moaieutos de d^-oa «so, de 
f arrojo y valentía en ios ata-
ques. 
Filósofo y poet', gravó en 
el corazón de sus compañe-
ros de centuria como lema 
esta sentencia: «Nusotrcs, IOS^ 
falangistas, para merecer vi-
vir, debemos Siber morir». 
Y , dtspues de lograr ver li-
berada a su íamilia, ha sabido 
morir como falangista en ei 
frente de ILeón. 
Hoy la tierra cubre su cuer-
po de héroe y no íardaiá i en 
brotar en tierra cinco ro as 
nacidas de las flechas de su 
haz. 
Santiago Acebo Lav n: So 
bre tu tumba, el forjador de 
tu espíritu guerrero y patrió-
tico quitre hacerte el jura-
mento a que está obligado: el 
de que también yo s^bré m -
nr. Y "si Dios ti o me concede 
la dicha de dar mi vida ente 
ra, cual tu diste la tuya, en un 
solo momento en el campo 
de bataUa, la viviré, cual reza 
nuestro credo, con t sp ntu 
acendrado de servicio y sa-
Ciiíicio, e iré dejándola a gi-
rones a lo largo de mi exis-
tencia, siempie al servicio de 
la Paíria, hasta lograr eievar-
a a la cumb e de la Grande-
za donde tú soñabas colo-
arla. 
Te juro que, desde tu guar-
dia eterna sobre los luceros, 
•jamas tendrás que reprochar-
me tibiezas m cobardías, que 
en mí no caben y a ti pudie-
ran aveigonz ríe. 
Santiago Acebo Lavín: Su-
piste morir por Dios y por iís-
paha; yo procuraré hacerme 
digno ae vivir por ehos. 
¡ Arriba Kspañai 
F . MATAS 
Oe Toreno dsi Sil 
Por Oíos y Espaüa 
El cl íá 'cineb del actual, en 
^a^xiuvico, iiuxii^uu, i c u g . u á u , 
ueutiiloo, tUVo lugar ia beaui-
t . .m y entrega ue las ü a n ü e 
ri;s uuaauas por éi A^uncamiea 
LO y véoiuüai'ib al puesto dg 
ta ^ u á r ü i a Liivil y Milicias de 
J . E. i ' , de las J. U. N-tí., üe la 
localidad, 
Para gilo celebróse una miss» 
(K; canipaña, organizada poi' 
los celosos comandan Le del 
puesto, brigada D. Aureliano 
CoJjreros Pérez ; Alcalde del 
Ayuntamiento D. Eyencio Me-
nondez; y Jete local de E. E|. T.f 
don Pedro Calvo, que, una vez 
más, rindieron culto a la Heli 
gión de Cristo lley, única ver-
dadera. Timbre de orgullo inol 
¡ v¡dable fdé para las autorida-
des el haber asistido a dicho ac 
to tan solemne el ilustre te-
niente coronel de la Beneméri 
ta héroe del Alcázar de Toledo 
D. Pedro Romero Basart/acom 
pañado de sus simpáticas espo 
sa'e hija; el no menos ilustre 
comandante mili tar de la plaza 
de Ponferrada, gn representa^ 
ción del Excmo. Sr. General 
Jefe de la Octava División, ca-
pi tán D. José Carri l lo; el tana 
bién pundonoroso capi tán de 
.Milicias O. José Méndez el te-
niente Piomero y el-bizarro jefe 
(ir- la Línea de Ponferrada, don 
Eugenio Sancho, al mando de 
una sección de guardias civi-
les; también asistió el coman-
dante del puesto de Matarrosa 
con toda la fuerza del mismo. 
El número de seglares de los 
pueblos contiguos que asistie 
ron a dicho acto fué incalcu-
lable, como también todos losj 
sacerdotes de las entidades me 
ñores del Ayuntamiento. 
A tan alto acto de carácter 
religioso y pa t r ió t ico asistie-
ron a la vez un grupo de seño 
ritas, que por su indumentaria 
hermosura y belleza, junto con 
otros datos menos carac te r í s 
ticos, se observó no pertene-
cían a un pueblo rural. 
Ofició la Santa Misa un dig-
no sacerdote falangista, que 
desde el Olprioso Alzamiento 
Nacional viene ofreciendo sus 
servicios a la Patria en dife-
rentes frentes de la España li 
berada, cantándose al final 
n reserve! me 
lo. do oí pumico en masa 
Terminado ol acto ' 
el sacerdote a la b e n d S ^ 
ambas banderas v ^ ^ 'l0n 
le las entregaron ias ro •eri 
vas madrinas. La *eñoru 
gclma Gobreros, acnmV ~ An 
do sus damas de h o n o ? ^ 
trega de la bandera n en 
al ilustre defensor del Tv^X 
de Toledo, actualmente ^CaZar 
Provi^ 
don 
Jefe de la Comandan 
Guardia Civil de esta 
cia, anteriormente citado 
Pedro Romero Basart act' 
resultó b r i l l an t í s imo 'y 0 qUe 
vez emocionante debido ' }^ 
hermosas y patr iót icas iras 
que la Ixdla señorita Cobrpr'S 
dedicó a la Bandera, a l3 p 
Iria, al Henemérito Cuer 
la Guardia Civil, y a 1( 
^ Pa 
Po (it 
a los do 
lensores del Alcázar de -p 
ledo, a las que con e^r, 
cion y patriotismo contestó n, 
señor Romero, prometiend 
nombrt en 
Comercial Industrul Pallarés 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos pata mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Lmoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Gerraieíia — Estufas de todos los 
siitetnas, etc., étc. 
Agractaceretíiól su visita o consulta de precios 
P»*** de Santo Domingo, nftm I 
Bi i * % w m w u i iinari i 
CóSiiiifnii - îpritentaeieatt 
Negociación de Traasportet rápidos 
de sus veteranos, ¿7 
tender la enseña que le entregó 
han en aquel moinentü hasta 
perder su úl t ima gota de san 
gre, s i e n d o calurosameni 
aplaudidos ambos oradores 
No se puede ocultar también 
la bella doctrina, leida por la 
señorita María García llena de 
altos sentimientos patrióticos 
einoc ||inabites como miadrina 
de la bandera de F. E. T. y ^ 
las J. O. N S. 
En el acto, con las paíñóti 
cas autoridades a la cabeza v 
el numeroso público que lo prl 
senciaba, par t ió de la Plaza 
Mayor en que se efectuó la en 
(rega mía nutrida manifesta-
ción al Ayuntamiento .de la y; 
lia. en cuyo edificio, contiguo 
a la carretera, desde los bal. 
roñes, dirigieron la palabra al 
público varios oradores y en 
primer lugar un falangista ÍQ 
rasfero, que por sus dotes orato 
rios y finísimo dialecto galle-
go se hizo acreedor de IQS deli 
rantes aplausos .de la mul t i -
tud. 
Habló en segundo lugar el 
cujto comandante ¡militar de 
la plaza de Ponferrada y por 
últ imo el laureado teniente co 
ronel H. Pedro Romero; anibo's 
oradores fuei'on deliranfpmen 
te aplaudidos, terminando el 
acto con un brillante desfile de 
la Guardia Civil al mando del 
digno teniente D. Eugenio San 
dio, falangistas y flechas de la 
localidad y Ponferrada, con la 
banda de cornetas y tambo-
res-
Seguidamente, tuvo lugar un 
armónico banquete que las au 
toridades y público de Toreno 
y pueblos contiguos ofrecieron 
a las dignas personalidades 
que se hall'aban entre nosotros 
y que con palabra acertadísi-
mas ofreció al distinguido pú 
blico en nombre de las autorida 
des y vecinos de Toreno, el ca' 
bo de la Guardia Civil Antonio 
Rodríguez, terminando el acto 
con varios cánticos patrióticos 
y religiosos e infinidad de vi 
vas a España, al Caudillo, a la 
Guardia Civil, Milicias armadas 
y Ejército, finalizando con un 
¡Arriba E s p a ñ a ! 
Y para que el día resultara 
todo patr iót ico, todo religioSo 
y todo familiar varios jóvenes 
de la localidad de ambos sexos 
dieron una función teatral 
qu por parte del público y 
particular del que suscribe es-
tas mal trazadas líneas han me 
recido los más calurosos el0' 
gios. 
licencias de Caza 
Las obtiene y remite, así 
como el certiücado de pe-
nales, NECESARIO para so-
licitarlas. 
Carnest de conducto». C6^1"' 
cados de últimas voluojaaes 
v cualquier clase de d00̂ * 
mentes en toda la España 
liberada, Portugal y A m ^ a 
Agencia Cantalapiedra 
Centro Gestor de Negocios, 
matriculado, colegiado y ĉ n 
fianza. Bayón, 3. Tlf. 1563. León 
'flato Unico" 
Para hoy, viernes, día 4̂ 
de septiembre de 1937 
Mediodíe: Menestra y P0* 
tre de fruta* ^ 
Noche: Chu'etas con P» 
tatas y postre de cocina. ^ 
Venta de muebl** 
El sábado, 2S de setiembre, 8 
venderán loa muebles del 
Central», de U B a ^ » ' 
pon lo» dije ños del mi? 
r 
ii.mr'—x nr^-.--^-
VlítTí.65 S4 «íftllífflí» d» ^87 
En defensa de la civilización 













spañola" , «nlre 
P ^ ^ o s permanantes de 
1,1 ¡o La candidalura d€ 
fJr" valencia ha obtenido 







e la mitad 
emitidos. Es-
atente tracas* 









escurren en la ins t i tu . 
¡je Ginebra, hace ver que 
pronunciado por 
ha surtido ni mu-
los efectos que el 
canario" t i tular del 
ibierno republicano marxis-
a ¿firmaba. 
"para va lo ra •'n t0(Jo su a1' 
>an(̂  este significativo episo 
j'io tenemos en cuenta que la 
dad de Naciones, no obs-
su carácter de órgano su 
ajeno a la polít ica pro-
populares que al 
de los estados lo 
llevada poc un Xegnn que ni 
gobiernu cosa alguna, n i res-
ponde a otras inducciones, sino 
a las de Prieto,juguete a su vez 
de fuerzas e intereses an t ína -
t ín" yy estas palabras no ha-
oionales. • j denciales por S. E 
Los crímenes y los delitos 
de todo orden que caracteri-
zan a la España roja compo- | 
nen el cuadro sobremanera 
persuasivo,,sobre el que se mué 
ve la figura amaestrada de Ne-
grín, marioneta eu un retablo 
de infamia. Y es el caso que el . 
siniestro tenderete de la revolu ' 
ción botehevique se trata de 
trasplantar a otros países. Con . 
E l n u e v o e m b a j a d o r a l e m á n p r e s e n t a s u s c a r t a s c r e d e n c i a l e s 
Tanto el embajador alemán como S. E . el Jefe de! Estado, Generalísimo 
Franco, tuvieron palabras fraternales para ambos países 
Salamanca.—Ayer por la 
m a ñ a n a se celebró en esta ciu 
dad, y en el Palacio Municipal, 
la presentación de cartas cre-
el embaja-
dor a lemán en Salamanca, Yon 
Stohrer, 
El acto tuvo la mayor solem 
uidad, y a él se adhir ió el pue-
blo salmantino, que expresó su 
entusiasmo y adhesión al Can 
dillo Franco y al pueblo ale_ 
mán. 
A media m a ñ a n a comenza-
ron a entrar en la Plaza Mayor 
de Salamanca las fuerzas mi l i 
una sinceridad que priva a to- | tares. Lo hace en primer t é rmi . 
los Estados de su derecho j no la Guardia Civil y una com 
de el Sr Sangróniz le acompañó DiSCLllSÓ DE S. E. E/L JEFp: 





, de cada Estado, se siente im 
pugnado por un espír i tu inf i -
damente más afín a las de-
.gracias ajustadas al figurín 
fle los frent* 
nuevo patró 
lalitarios. 
La política tendenciosa de la 
Sociedad de Naciones, motivan 
do la re-tirada absoluta de 
Alemania, que hubo de ausen-
tare de su seno, y la inhibi-
ción desdeñosa de Italia es la 
que con ocasión de nuestra gue 
ira, marca ahora una signííi 
cativa variajnte. A la frialdad 
con que fué acogido el alegato 
un salón que no ofrecía cier-
tamente el laspecto de esag 
orandes sesiones que caldean 
la expectación y el respeto, al 
alegato de Negrín, repetimos, 
acaba de poner la Sociedad de 
Naciones una glosa harto ex-
presiva, denegando la preten-
sión de continuar detentando 
los rojos un sitial en el ostra 
rio del Consejo. El s ín toma es 
muy elocuente y sin que nos-
otros le demos más valor que el 
fuiuplidamente que las capcio 
sas a legaciones del frente 
popular español ayudado por 
PiUsia y por Francia, pierden 
de día en día terreno interna-
cional. 
Np podía ser de otro modo. 
La voz de España con su aüten 
ücidad moral y política y en la 
plenitud de su ser no puede ser 
(10; 
a alegar ignorancia, Largo 
Caballero acaba de descubrir 
el juego de las Internaeiona-
I e s políticas y sindicales 
del marxismo. Pretenden los 
rojos, en su orfandad de toda 
esperanza!, que no sea una 
franca violencia de reforzada 
criminalidad obligar a la inter-
vención armada de los países 
que se llaman "democrát icos", 
en favor de la República de Va 
leiicia mediante la pres ión so-
bre aquéllos de vina acción di-
recta v revolucionaria 
Asi lo ha dicho Largo Caba-
llero a un redactor de "Le Ma-
t in" y estas palabras no ha-
brán dejado de reproducir ade-
cuado eco de alarma, en suma 
un girón de E s p a ñ a ensangren 
lado por el asesinato y desga-
rrado por el robo que domina 
en toda la zona roja—convir-
tiendo a Asturias de d ramát i -
ca actualidad en ejemplo de 
caos—y una amenaza mundial 
de revolución pesando sobre 
pueblos que sean cualesquiera 
sus ideas, se resist i rán a ser 
manejados desde fuera, int^j-1 
gran los maléficos poderes por 1 
cuya vir tud se ha dirigido Ne-1 
grín a la S. de N. Una tasada y | 
precaria verdad oficial conti- | 
n u a r á por ahora reconociendo \ 
en Ginebra al Gobierno de Va- \ 
> pama del Cuerpo Moro, que 
I pasan a situarse junto a la 
| puerta del Ayuntamiento: Y en 
, el interior del mismo, monta 
guardia otra -Sección de la Be 
s nemér i ta , que se encarga de su 
\ vigilancia. Seguidamente entra 
en la plaza una compañía de 
Infantería, que desfila entre 
los aplausos y que va a situar 
se en el extremo derecha de la 
plaza. Las Milicias armadas 
. entran después, yendo a situar 
| se en el centro de la plaza y 
los que lucen uniforme de Re-
: queté, pasar a ocupar la parte 
! derecha y los uniformados de 
Falange, a la izquierda. 
A las doce menos cuarto, un 
clarín anuncia la llegada del 
cortejo del General ís imo. El 
pueblo, allí congregado pro-
rrumpe en vítores y en m 'dio 
del entusiasmo del pueblo, hace 
su entrada el coche de S. E. el 
•Tefe del Estado, seguido y ro-
deado por la escolta de la Guar 
dia Mora. 
La mús ica entona el Himno 
Nacional y en la plaza, eL en-
tusiasmo es desbordante. 
A la puerta del palacio, el 
Generalísimo eB cumplimentado 
por los Generales Queipo de 
Llano, Gómez Jordana, Gil Yus 
te, García Alvarez, Kindelán y 
las autoridades civiles. Segui-
lencia pero obsérvese que la j damente, el Jefe del Estado, al 
primera ocasión presentada des I quo todas lias fu€rzas Presenta 
pués del discurso de Negrín ha] ron armas' sube aI Palacio 
sido utilizada para paliar aque f o n i P a ñ a d o Por ^ Secretario 
Ha actitud y aun para modiñ- f Relaciones Exteriores y de 
caria en té rminos que no dejan los secretarios de Embajada, 
lugor a dudas. ! h¥J\ MeJr^ ^ VaI 1 AParicio 
y del jete del Gabinete Diplo-
Es un paso indudablemente i 
que se da en el camino de la | 
verdad y de la justicia. 
i 
i 
C F N T R 4 1 
Almacenes de Tejidos 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
L E O N 
raático de S. E|. Sr. Sangróniz 
pasando a la sala de recepcio-
nes, donde esperan la llegada 
del embajador alemán. 
A las doce en punto, tal co 
mo se había señalado, hace su 
entrada en la plaza el cortejo 
del Embajador alemán, al que 
se le recibe por el pueblo con e" 
tusiasmo desbordante y a los 
acordes del Himno Nacional 
alemán, seguido del Himno Na-
cionalsocialista. 
El embajador alemán fué 
I cumplimentado por las mis-mas personalidades militares y civiles que' recibieron a | S. E. el Generalísimo y segui 
damente subió al Palacio don-
Ante el Generalísimo Fran-
co, el Embajador procedió a 
leer el siguiente discurso: 
DISCURSO DEL EMBAJADOR 
ALEMAN 
Tengo el honor de entregar 
a V, E. con la carta en la que 
se le comunicaba olieialmente 
el traslado de mi digno prece-
sor, las cartas credenciales por 
las que el Führe r y Canciller 
me acredita ante V. E. en cali-
dad de Embajador extraordi-
nario y plenipotenciario del 
ReiclL 
Tengo el honroso encargo 
de expresar a V. E. los saludos 
y deseos más cordiales del Je-
fe del Estado alemán y del pue 
Ido a lemán, con la grandís ima 
s impat ía , siempre igual y con 
el in terés máximo por la lu-
cha libertadora de la España-
nacional, cuyas importantes 
victorias, ú l t imamente alcan-
zadas bajo el mando de 
V. K. permiten esperar que pron 
to termine la lucha con la vio 
toria definitiva del Eyército ña 
cional. 
El pueblo a lemán no ha ol-
vidado las pruebas de sincera 
s impat ía que le tr ibutó el pue-
blo español durante su lucha 
heróica en la Guerra Mundial. 
Alemania conoce los horrores 
de la guerra y sabe apreciar lo 
que vale una paz verdadera, 
condición que le ha asegurado 
el gobierno fuerte y conscien-
te de su misión que hoy díri 
ge sus destinos. 
El pueblo a lemán desea con 
fervor que la nación amiga es 
pañola encuentre la misma 
paz. 
La alta misión que me ha si 
do encomendada, consiste en 
cultivar la amistad entre am-
bas naciones y de intensificar 
las relaciones culturales y eco 
nómicas , para bien de ambas 
partes. Dedicaré todas mis fuer 
zas al cumplimiento de esta 
ya que en mi anterior estancia 
misión, con tanta más emoción 
en este país he adquirido gran 
admiración por este pueblo y 
sincera simpatía por sus habí 
tan íes. 
Me doy perfecta cuenta de 
que mi trabajo sólo puede ser 
fructífero si V. E - me presta su 
benevolencia y apoyo en el 
cumplimiento de mi misión. 
Ruego a V. E. que me haga 
" ' edor de su 'confianza, y le 
expreso mis sinceros deseos de 
una pronta victoria nacional 
para obtener un mejor porve-
nir del pueblo español y el 
bien personal de V. E. 
Terminado el discurso del 
Embajador alemán, hizo uso 
de la palabra S. E. el Jefe del 
Estado Español , que leyó su 
contestación,, redactada on los 
siguientes t é rminos : 
MO FRANCO 
Sr. Embajador: Me es muy 
grato recibir las cartas que os 
acreditan como representante 
del noble pueblo alemán y de 
su ilustre Führe r , en calidad 
de su Embajador "extraordina-
rio y plenipotenciario, suce 
diendo a vuestro digno antece-
sor, Von Faupel. 
Correspondo con el más hon 
do y sincero afecto, a las cor 
diales manifestaciones de amis 
tad de que sois portador y no 
son estas palabras expresión 
formal de obligada cortesía, 
sino veraz testimonio de agrá 
decimiento y pública expresión 
de los vínculos de fraternidad 
qUe unen a la España Nacional 
con la g ran-nac ión que repre-
sentá is . Vínculos que, por lo 
que a nosotros respecta, han sí 
do XCÍ Jados en el mejor crisol, 
cual es el del dolor de un pueblo 
que lucha por su existencia y 
que desde los comienzos de su 
obra libertadora, ha sido ca-
balmente comprendido por A'e 
mania. 
Si en el transcurso dé la His 
toria de nuestro pueblo, bo .se 
entibió j amás la amistad de 
ambas naciones, hoy, en que se 
cierne sobre Europa la grave 
amenaza del comunismo dcs-
'ruetor, los lazos de ami^r.ad 
estrechan, al unir su misión 
contra la barbarie roja, e' ba-
luarte que ayer establecisteis 
en Oriente y el Occidente que 
forjamos boy con la epopeya 
gloriosa que se realiza en el so 
lar español . 
Es seguro, señor Embajador 
que las especiales condiciones 
que concurren en V E., vues 
tro conocimiento profundo eos 
lumbres de la lengua y de 
las particularidades del pueble 
español, han-de ser prenda cier 
ta que garantice el éxito Je la 
a l t ís ima misión que tenéij en 
comendada. 
En esta tarea, habréis de en 
centrar toda clase de facüida 
des de los distintos oiga iismos 
del gobierno de La España na-
cional y podéis contar, desde 
luego, con nuestra nia-¿ dec;di 
da colaboración. 
Podéis decir a vuestro Fü-
hrer, que hago votos fervientes 
por la prosperidad del pueblo 
alemán y por la de -su esclare 
cida persona, rogando que al 
iranmitirle estas palabras, le 
digáis que no sólo interpretó 
mis propios sentimientos, sino 
los de toda la España Nacional 
cuyos Ejércitos de Tierra, Mar 
y Aire, de victoria en victoria, 
caminan hacia la liberación d' 
(¡niUva de la Patria. 
Acabada esta parte de la ce. 
remonia, el Generalísimo y el 
Embajador alemán conversa-
ron durante unos minutos y 
Iuego salieron ambos rodea-
dos de las personalidades de 
los séquitos respectivos, al bal 
cón principal del Ayuntámien 
to, mientras las bandas mil i ta 
res entonaban, primero, el tí'111 
no Nacional y -luego el germa 
no, que la muchedumbre es-
cuchó, brazo en alto, aplau-
diendo y vitoreando después, 
con el más fervoroso entusias-
mo. 
El Embajador alemán no se 
cansaba de alabar el magnífi-
co espectáculo que ofrecía la 
Plaza Mayor. 
Después de recoger el home-
naje popular, el Caudillo y el 
ilustre representante, d e l 
Führe r , se retiraron del bal-
cón, cambiando algunas pala-
bras afectuosas y el Embajador 
R a m i r o R M o d i n o 
de '«g Clfnic* « J»< Hospital General de Madrid 
C^ntnff» de t i a i y da 4 « 6. PHeao^de Rivera. ^ . f. 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
Los 
ñoles, en Berlín 
jóvenes espa-i^elbrehten- de Ias Relaciones 
Germano Hispánicas. 
Fn la gran estación de Ber-
lín están izadas ias banderas 
deí Rdch y de ias Juventudes 
Hitlerianas y al lado de ellas 
las de la España Nacional y 
de Falange. Éntre ia multitud 
de alemanes que acudieron a 
recibir a nuestros jóvenes, 
machísimos españoles de la 
colonia de Berlín. Con el em-
bajador español, Marqués de 
Magaz, y ei agrega i o militar, 
coronel Martínez, muchos oü-
ciaies españoles, entre ellos 
el comandante Ménez, wcapi-
tán t ineda, capitán del Val 
y capitán Rodrigo, que h^n 
vemao a recibir y saludar a 
sus pequeños compatriotas. 
£ntie los aiemanei, esuba 
el ¡Sr. JLauterbacher, quien 
llevaba la representación ael 
jefe de las Juventudes hitle-
rianas, Baidur von Schirach y 
dió la bienvenida a los espa-
ñoles en su nombre; el jefe 
tenitoriai Axmann y jefe pro-
vincial Steinacker; Cónsul 
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A u n lado de los Jefes Po-
líticos se formaron militar-
mente ias Juventudes Hitle-
rianas; al otro, las fuventudes 
Üspanoias, Con múáicas de 
trompetas y co/netmes, em-
pezó la manifestación. La 
multitud dió vivas a la Espa-
ña Nacional y a Franco, tíl 
jefe üe ia expedición, Maria-
no Kamailo, y ei jefe aieman 
Laute bdener se saludaron 
bajo ias banderas de los do» 
países y de las juventudes 
Huierianas y de Falange. Los 
jóvenes falangistas salieron a 
la plaza de la estación en for-
mación militar. Allí les espe-
raban mnes de perdonas. Fue-
ron conducidos en autobuses 
al campo ae deportes de ios 
jóvenes alemanes, en donde 
toaos comieron juntos en 
banquete fraternal. A las 5 30 
desalaron los falangistas por 
deian'e del monumento de la 
Avenida Ünter den iinder, 
en donde Mariano Ramallo, 
en nombre suyo y de sus ca 
maradas, depositó una coto 
Palacio 
prue-
u i e i n á n abandonó el 
entre nuevas y sentidas 
bas de adbesión. 
E l Generalísimo permaiie-
eió unos instantes más en ej 
Palacio del Ayuntamiento, don 
de conversó con las autorida-
des, emprendiendo seguidamen 
te ej regreso a su residenci.; 
a la una y cinco minutos de n. 
larde. 
Al aparecer en la plaza el 
Jefe del Petado Español, de nn • 
vo se desbordaron los fervoro 
res4populares. Los vivas al <!'1-
iieralísimo, al Führe r , a Espa-
ña y a Alemania, eran delii'an 
tes. 
Seguidamente se disolvió r l 
numeros ís imo público que p) 
la plaza se había congregi dn. 
Del frente de Andalucía 
La gran derrota marxista en el sector 
de Peñarroya 
Peñar ruya .—Nüevas jorna- COMO VE FRANGIA LA NUE-
• das y nuevos ataques. Los de VA CONFERENCIA DE PARIS 
todos los días. El parte of ic ia l ! Pa r í s . Los periódicos de. 
para no alterar n i repetir, se | p ^ n ^ popular manifiestan d i . 
l imi ta a decir que los ataques I simuladamente su contrar ió la . i 
Dopffer, del Servicio Ex te 
ñor y de Propaganda; doctor | 
Kircnhoff, dê  Servicio de Po- na en memoria de los alema 
utica Exterior, y Mayor En» nes caldos en la Gran Guerra,s a ,i1a, 
Piden muletas 
Con destino a los heridos 
del Hospital del Seminario^ 
hemos recibido la psttción de 
mule'as, que. tanta faita Us 
hacen a algunos. 
Como igual sucede en los 
otros hospitales^ las peisonas 
que pmaan proporcionar tan 
utiies urte/actos liarán una 
gran obra remitiéndoljs a 
estos centros. 
Vida eterna 
Novena misiona'.—L* Pía 
Union de í>anta Teresita del 
iNmo Jesús ceieoraiá, en ho-
nor üe esta santa, en la igle-
sia de San Martín, una novena 
misional desde el día 25 dei 
actual ai 3 de Octubre, para 
peuir pjr la conversión de 
ios mil millones de infieles 
que existen en el mundo. 
A las ocho de la mañana, 
misa de comunión general. 
ror la tarde, a las sitt» 
media, la función con Expo'. 
sición y platica ael Sr. Direc-
lor de la Pía Unión y ado 
ración de la reliquia de la 
han sido rechazados. 
En Peñar roya , como rincón 
de solera andaluza, se toma un 
poquito a broma la testarudez 
del enemigo, que en sus cons-
tantes ataques, es tá sufriendo 
considerables bajas. Así, poco 
a poco, va consiguiendo sü, 
muerte. 
En sus intentos del día 21, tu 
vo el enemigo 250 muertos y 
750 heridos y en los demás días 
posteriores, cantidades parecí 
das y superiores de bajas. 
En Granja de Torrehermosa 
intentaron un ataque, pero 
fué tan intenso el fuego de 
nuestra art i l lería, que -causó 
al enemigo muchas bajas, obli 
gándole a huir a la desbanda-
da. 
Si hubiéramos de seguir lo 
que sobre este frente dice el 
parte rojo, no sabemos que se-
ría de nosotros. Ya llevan mu-
chísimos días avanzando sobre 
Peñarroya Un minero do humo 
comentando estos avances ro-
jos, decía lo siguiente: ¡Cómo 
por Ve Peñar roya! Con tanto 
huir de los rojos, nos vamos a 
meter en el mar. 
La vida en Peñarroya, sigue 
absolutamente normal y se si 
gue con interés, no lo que ocu 
rre por este sector, sino el 
avance nacional sobre Asturias 
que supone la liberación total 
del Norte de E s p a ñ a . 
VIAJL SUSPECHGSO 
P a r í s . — P o r vía aérea, ha 
salido con dirección a Toulou 
se el ministro del Aire francés, 
para visitar aquel aeródromo. 
lista es la referencia oñeial 
que se ha facilitado. Como ya 
si' sabe, Pierre Gol, ministro 
del Aii'e francés, es uno de los 
ministi'os del país vecino que 
con maiyor intensidad presta, 
auxilio a los rojos y se cree 
que este viaje tiene otro obje-
to y que la nota oficial trata 
de despistar sobre las causns 
del viaje. 
ATENTADO FRUSTRADO EN 
PARIS 
París ,—E(n un departamen 
to de primera clase del expreso 
de Lyón, ha sido encontrarla 
una bomba de grandes dimen-
siones, que ha sido retirada y 
enviado al laboratorio de Ar t i 
Hería para su anál is is . 
Ví^TTE USTKD 
U L T R A M A R I N O S 
4. MANRIQUE 
Especialidad en Chocolates 
y Mantecadas de Astorgja. 
venirla del Padre Isla. 
con motivo de haber aceptad ) 
Italia la invitación para asistir 
a la conferencia de Par ís , ya 
anunciada. 
La prensa moderada y de d, 
rechas, muestra su optimismo 
por considerar como segura la 
colaboración de I ta l ia en la 
polít ica ael Mediterráneo. 
En general la anunciada re-
unión de Par ís , es registrada 
con gran satisfacción en los 
medios políticos franceses c 
ingleses, como introducción r-1 
gura a una aproximación cen 
Italia, que todos desean. 
Casi todos los periódi os 
dejan entrever el temor de ou-
Rusia prepare un nuevo torpe-
deamiento diplomático ]) " a 
interceptar la celebración d> la 
eonrerencia de Par ís , pero s-
confía que la autoridad inter; 
nacional del primer minis ' r ) 
inglés, Mr. Chamberlain, evi-
tará .que esto ocurra. 
LLEGA A LONDRES MR EDEj * 
Londres.—En avión, Heg » 
el Sr. Edén, ministro de Reí » 
clones Exteriores Inglés, de re 
greso de Ginebra. • 
A l descender del aparato fuó 
acosado por una nube de pe-
riodistas y fotógrafos. Interro 
gado sobre la conferencia que 
sostuvo con el presidente fran 
cés, Mr. Chautemps, respondió 
diciendo que no tenía nada q'•i 
decir a la gente y te rminó con 
estas palabras: Sin noticias, 
buenas noticias. 
EL TERROR SOVIETICO 
Moscú.—En la tarde del d i ' 
22, fué sorprendida una i'c-
unión de individuos, que pe r 
su filiación anti-stalinista, 
comparecieron inmediatamente 
ante la G. P. U,, siendo conde-
nados a muerte y-media hora 
después ya estaba oumplimen-
* tada la sentencia. 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y almacén «le coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trob \o 
Teléfono 1938 
L E Ó N 
Miguel P&rm 
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Bobinages en general. 
Ramiro Balbnena, 18 LEON 
L E N T E S G A F A S FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
Ordoflo 11, 4. i > 
9* * 
"La mayor parte del pueblo 
espifiol es católico" 
A su pasiü por Paríí, oamiuu 
de (iineura^ •! Presidente d l̂ 
(jrobierno da Valencia—por 
gracia de Prieto—^Doctor -Ne-
grín, lia iie«Jao unas deolara-
alones que hallamos en "Padí-
tíoir" del día 11; declaraciones 
en que se hermanan, oom© sue 
le ser costumbre en los alega-
tos rojos, la mentira más des-
enfadada con las más hipócri-
tas concesiones a la opinión 
de los demás. Tienen, en efec-
to, que mentir o que conceder 
algo, farisáicamente, al adver-
sario, y aún al neutral, ya que 
no pueden presentarse tales 
cuales son, ni mucho menos. 
Para ir a Ginehra, ha tenido 
el Doctor Negrín que vestirse, 
que taparse un poco, y así dice 
que "la República defiende la 
tradición española". 
Jiste aserto resu l ta r ía buíu 
si ug lo hiciesen trágico las ru i -
nas du las iglesias y monumen-
tos en que se remansaba lo 
más puro del alma española. 
Pero a ü n de frustrar la obje-
ción que, automáticamente sur-
ge, asegura el Doctor Wegrín 
que la "Hepública no pidió nun 
ca que se cerraran las igle-
sias". E n efecto, no lo pidió: 
prefirió que fuesen incendia-
das. Y como presiente nuevos 
reproches, el jefe del llamado 
Gobierno de Valencia, dice tam 
bien, ampliando el tema a to-
da la serie de atropellos come-
tidos: "Al principio se come-
tieron algunos excesos, pero fué 
poco tiempo". 
¡Tragicómica dialéctica ésa 
de lus répUbiicanQS-^aritista* l 
Argumentan ¿n términos quet 
odntra su diabólica voluntad, 
uos dan plenamente la razón 
Poique es eas0 1ne el Doctor 
iNegrín reconoce, en dos pasa 
jes distintos de sus declarado 
nes, el catolioismo de los espa-
ñoles. " España—asegura una 
vez—ha sido siempre un país 
de lo más católico del mundo, 
»n el sentido de la universali 
dad, y hoy se sacrifica por es 
VIDA NACIONAL 
SINDICALISTA 
Se ordena a todas las afiliadas a la Sección Femenina de 
F . E . T . y de las J . O. N-S, pasen por Auxilio de Invierno, 
hoy di» 24 de seis a ocho de la tarde sin excusa de ningún 
género. 
De no hacerlo asi, justificarán la causa; si no serán san-
cionadas convenientemente. 
Segunda Línea 
ZZLos camaradas pertenecientes a la primera Falange de la 
tercera iCentuiia, se presentarán a las veinte horas del día 
de hoy en el Cúartelillo, calle Villafranca, 3, para pasar lista. 
SERVICIO DIURNO.—Los Camaradas pertenecientes al 
quinto Grupo se presentarán a las 21 horas del día de hoy 
dad, y hoy se sacrifica poi es- el Cuartel¡llo para nombrarie8 servicio, 
tos ideales . Y afirma tamban: ¡ de s,^tiembre de 1937> SegVLnáo A ñ o Triunfal. 
Saludo a Franco: i Arriba España! 
E l Jefe de Bandera.—P. O. el Sub Jefe,/os¿ Lobato. 
Central Nacional Sindicalista (C. N-S.) 
Se ordena a todos los camaradas encuadrados en algunos 
sindicatos de esta Central y que en la actualidad se hallan en 
paro, pasen por esta Delegación Sindical Provimúal (Ave-
nida José Antonio, 1), lo antes posible para comunicarles 
un asunto que les interesa. 
Por la Patria el Pan y la Justicia. 
Saludo a Franco: {{Arriba España!! 
E l Secretario Sindical Provincial 
"La mayor paírte del pueblo 
español es católica". 
L a consecuencia Ue tales 
premisas, que no se íormuia-
roñ ciertamente en las Cortes 
Constituyentes, ni en acto al-
guno del Frente Popular, saltan 
a la vista; la conclusión de las 
afirmaciones que sienta el Doc-
tor Negrín, no puede ser otra 
que ésta: España ha cumplido 
con un elemental deber de con-
ciencia al levantarse contra 
los que pretendían secuestrarla 
y la traicionaron, día tras día, 
con palabras, acciones y omi-
siones—hasta gl crimen con-
sentido o estimulado—que es 
inútil hacer ahora olvidar, 
Pero huelga, quizá, nuestro 
comentario. Quien debe salir 
al encuentro del Dr. Negrín es 
el miliciano rojo- "De modo— 
puede decirle—-que España en 
su mayoría es católica, y sin 
embargo ponéis en nuestra ma 
no la tea, la palanqueta y el 
fusil, estimulándonos al robo 
al saqueo, al asesinato. ¿Qué 
farsa es esta"? 
El Caudillo redimirá de la miseria en 
quejviven a las masas humanas^ que 
hoy se extenúan en arañar suelos es-
tériles, y que serán trasladadas a las 
nuevas tierras cultivables. 
Imperio^Universal 
con cunas vacias 
Perspectiva pesimista para 
Inyuierra 
Jefatura de Obras 
Públicas 
Provincia de León 
Hace unos tres años los in-
gleses creyeron poder •turnar 
a broma la poauca de repo-
blación que emprendió el'Na-
cionalsocialismo. Pero, y^a 
desde hace tiempo, algunos de 
ios principales periódicos de 
dican sendos artículos al pro 
blema de la decreciente natali 
dad. E l pesimismo que ha des 
pertaqo esta cuestión, aumen 
tará con el cuadro que pos: 
quejó delante d e 1 Congre-
so de Inspectores de Sanidad, 
el sabio Sir Leonarde Stil. 
E n la disminución de la 
mortalidad—de 24 por 100 en 
1810 a 11 por 100 en 1924—ve 
él la causa del asombroso au 
mentó de población en la Gran 
Bretaña, en los últimos 130 
años (de 0 a 40 millones). 
Pero considera que en años 
desaparecerá la ventaja de 
la natalidad sobre la mortali-
dad, aumentarán las defunció, 
nes y la población de la 
Gran Bretaña decrecerá rápi-
damente. E n '60 años, no lle-
garán a 18.000.000 los súbdi 
tos de la "Patria Madre". 
De la amenazante situación 
de las colonias—n© hay más 
que tener en cuenta las que-
jas de la Australia—no ha ha 
hlado Sir Leonard. Sólo aña 
dió que este cjreciente agota 
miento conduciría a la caída 
del imperio, y traería consi 
:go graves peligros a¡ociales. 
Por estadísticas publica-
'das, se ve que Francia tam 
bién arroj.a un balance defici-
Urio- Comparado con el año 
anterior, ha habido 1.000 ma 
írimonios menos, 680 divor.) 
••ios más, 5.000 nacimient(Os 
menos. 
E n la primera mitad dé 1937 
Francia ha tenido 19.000 de 
funciones más que nacimien-
tos. 
CONCURSO DE DESTAJO 
Esta Jefatura abre un con-
curso de destajo para la cons-
trucción de un puente de hor-
migón armado en el kilóme-
tro 353,230 de la carretera 
de Adanero a Gijón, entre 
los constructores de esta cla-
se de obras. 
Presupuesto de la obra, 
19.835 pesetas. 




Plazo de ejecución, SO días. 
Puede examinarse el pro-
yecto y presentarse proposi-' 
dones en las oficinas de es a 
Jefatura (ürdoño II, 27) en 
horas hábiles, dentro de los 
cinco días siguientes al de la 
publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial» 
León, 21 de septiem ore de 
1937. 11 Año Triunfal.— £1 
Ingeniero Jefe, M. Echeverría, 
¡ARRIBA E L CAMPO! 
Continúa la campaña del 
trigro con gran entusiasmo en 
todas las provincias. 
Falencia. — Los actos en 
Autilla del Pino fueron de 
u n a brillantez y vibración 
enormes. 
San Sebastián.—En Villa-
franca de Oria, con enorme 
número de campesinos, tuvo 
lugar un acto de propaganda, 
verdaderamente granlioso. 
Toledo.—En Almorox, Es-
calona, Aldea en Cabo y Pa-
redes de Escalona, hubo sen-
das actos, magníficos de vi-
bración. 
Zaragoza.—Inicióse la cam-
paña entre enorme entusias-
mo de labradores con hermo-
sos actos en Rueda de Jalón, 
j Lumplaque y Epila, cantán-
Idose el himno de Falange y vitoreándose al Caudillo. 
El próximo acto 
en Matanza 
E l día 3 de octubre próxi-
mo, a las once de la mañana, 
se celel rará un acto de pro-
paganda del Decreto de reva 
lorización y regulación del 
trigo, en Matanza, en el que 
harán uso de ia palabra los 
camaradas que tan fructífera 
campaña vienen 
, Qhrador E l Servicio t tóona l del Trigo ha Labrador c blen del cam 
emCífet " & n a s , instalada; prov si0. 
r ^ c i d n ^ servio qUe te resoU 
{Viene de la página /."> 
Obtenidos por el General Fran 
co en este renacimiento del 
pa ís . 
Finalmente, el ilustre m i l i -
tar, habla de la figura del Ge 
nera l ís imo que combate "por 
la existencia nacional de su 
pueblo, por la civilización con 
tra la barbarie, por la justicia 
y el Progreso, social contra la 
t i ran ía del régimen soviét ico". 
LO QUE CUE)NTA UN EVA-
DIDO 
Auxilio Pro As-
turias y León 
Relaciones de las cantida-
des ingresadas en este Banco 
Herrero, con destino a la Sus-
cripción Pro-Auxilio Asturias 
Suma anterior, 35.847,70. 
David Fernández Guzmán, 
10; León Pérez Alonso, 20; 
Estanco Auto-Estación, 10; 
Gloria Tejón, de Villafranca 
del Bierzo, 2; Jerónimo Prieto,^ 
Reguera, 25; Manuel F. F i e - j 
rro, 10; Dolores Gómez Lorem 
zana, 10; Lucila Fernández , 
Vda. de Balbuena, 15; Nila Fer-
nández, Vda. de Mart ín Grani-
zo, 15; Macario Fernández , de 
Trobajo del Camino, 25; Eduvi 
ges Novoa, 5; Pedro Pérez Me-
rino, 15; Ayuntamiento de San 
Emiliano, 510,55; Julio Alvarez 
Alvarez, 5; Gregorio Franco, 
2; Venancio Oblanca González, 
25; Florentino Ordóñez Alva-
rez, 25; Olegario Llamazares, 
100: Miguel Hernández Nico-
lás, 10. 
Suma y sigue, 36.687,25. 
balamanca.— La cvaa-üo 
que na lemuo gran inl'lueucia, 
en los ineuios niuuai'es- Ue Aiu 
clnu, cuenta io siguiente: 
."•(Juaudo llegue a Madrid, ei 
jei'e de la columna internacio-
nal, era el h ú n g a r o capi tán 
Kieoer, a quien Martí liabia 
nombrado general. Dicho ofi 
ciai, no tenía capacidad técnica 
para tal graduación . Quien lia 
cía, todo era el coronel del eĴ 1" 
cito francés, Vicent el- cuai 
gozaba de graduac ión de capi-
tán de Estado Mayor. 
El coronel Vicent, ha organi {juicio sumarisimo. 
E l señor conde de los An-
des, ha remitido a la excelen-
tísima señora doña Carmen 
Polo de Franco, la suma de 
44.600 pesetas, importe de 
una fiesta celebrada por los 
señores del Carril, subditos 
argentinos en su casa de Bia • 
rrit, con destino a aliviar la 
miseria de los fugitivos de 
las poblaciones recientemen-
te liberadas por nuestro glo-
rioso Ejército. 
Don Juan Cadira Menta, ha 
entregado al Caudillo un che-
que de pesetas 100 000, con 
destino a premios para los 
soldados de nuestro Ejérrito, 




nidos en esta ciudad, los ase-
sinos de D. Víctor Pradera, 
don Honono Maura y don 
Joaquín Zúñíga, quienes con-
fesaron ser los autores de los 
asesmatos y de otros críme-
nes. 
En breve serán juzgados en 
por toda la provincia de León 
|Viva Franco! ¡Arriba el 
Campo! j Arriba España! 
Balneario de Caldas de 
San Adrián (León) 
Abrióse a! público para esta 
temoorada 
realizando.Reumitím y enfermos del estémage 
Licencias de caza 
Para obtener la correspon-
diente licencia se necesita el 
Certificado de antecedentes pe-
nales. Se encargra de su adqui-
sición la AGENCIA GENERAL 
D E NEGOCIOS de Gonzalo 
Marcos. Avenida de Roma, nú-
mero I I . León. 
Anuncios Económicos 
Hasta reinta palabras, 1,25 
cada palabra más. 0,05 ptas. 
SE VENDE: Banco y tomUlos 
de hierro, especules para carpin-
tera o * bañista. P^ra tratar, en 
Bar cEl Barbo», A^abaf hería, 5. 
Academia de Corte 
y Confección 
Dirigida por la profesora y autora 
Roso lía Galerón 
Ciases: Mañana, tarda y noche 
Esta Academia dispone de 
taller y se confeccionan pa 
trones a medida. 
Galla de Cervantes, 5, 2.°, León 
ANUNCIO OFICIAL 
Por necesidades militares 
se establece un paso a nivel 
del ferrocarril con la carretera 
de León a Astorga en el kiló-
metro 7. 
Este paso a nivel quedará 
sin guarda y únicamente se< 
ña'ado. 
Lo que se avisa.para cono-
cimiento público. 
León, 20 de septiembre de 
1937, II Ano Triunfal.—tíl in-
geniero Jete, M. Echeverría, 
F a r m a c i a s 
de torno para esta .semana, 
de ochó de la noche a nueve 
de la mañana: 
P. del Conde Sr. Mazo 
F. Dans González 
MADdKAS D E GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Antonio Manjón Carriegos 





Artículos para regato 
CANONIGO exmagi t a' y a toi 
cienti6co, ^es^a ens*1?ar B»'hU -
rato, etc. Moch* p^ác ica Avenida 
Pad'-e Tsla, 2. 4.°, c ntro (con as- • Recreo Leonés (Tabique;, y se 
censor). Prefios módicos. venden dos pianos y dos organillos 
sproinuevos. Informes, Agencia 
Cantalap edra, Le^n. 
zado con otros el plano de la de 
fensa de Madrid, y ha dirigido 
Personalmente todas las ope-
raciones de noviembre pasado 
contra el Ejérc i to Nacionalista 
cuando éste hizo el ataque con 
tra La Ciudad Universitaria y 
la Gasa de Campo-
Poco después de mi partida, 
en los primeros días de junio 
fué quitado a Kleber el mando 
de la colúmna, y en la primera 
quincena de marzo el coronel 
Vicgnt, tuvo que ponerse a sal 
vo y dejar de incógni to la Es 
paña roja,,para no ser asesina 
do por los bolcheviques-
Kleber no ha sido sus t i tu í -
do, y ello és debido a la orden 
del Estado Mayor de la co-
lumna Internacional, ya que ca 
da brigada que la -componía, 
na sido encuadrada .a la íuerzu 
en cada Cuerpo Ejérci to que 
operan sobre los frentes maur 
ienos y obedecen a las órdenes 
de ios respectivos, bandos dgi 
cual constituyen parte escogida 
tropas de Asalto 
E l comnadante de la según 
da brigada, general h ú n g a r o 
Luxax, ha sido muerto hace 
cerca de tres Semanas en el i n -
terior de una célula comunista 
y no de un obús, como se ha 
querido hacer creer, ¿Dóndij 
reside el mando dg la columna 
Internacional? 
L a sede del manda, que adr 
más es la sede del Estado Ma-
yor, se encuentra en Albacete. 
[Los lacayos de Staün 
Madrid. — Los periodistas 
madrileños adheridos a los 
actos que han de celebrarse 
del 1 al 7 de de noviembre en 
!a España roja, como home-
naje a Rusia, en el X X ani-
ARRIENDASE el local y vivien-j ver.-aiio de la revolución SO 
da del acreditado salón de baile | v ¿tjca uan diricrifln -1 cí. 
í iaue*. v . • !*' 11311; ^'g1010 ?! Si-
cote,—El viaie puede realizarse 
por ferrocarril hasta La Losilla, n 
poi carretera hasta Palazuelo, don • 
de combina con el auto de línea el 
coche del Balneario, los martes. 
B A-TS. O Í S 
Ofrece «1 público su acreditad* 
Ensaladilla O X Xí> 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de merienda» 
DEPENDIENTE de mostrador 
entendido en «coktelería» y tapas 
de cocina, con buen sueldo, se 
necesita. Razón. Bar Hollvwood. 
TRASPASO tienda ultramarinos 
y vinos, bien situada, buena clien-
tela, poco capital. Razón en esta 
Administración. 
Un 85 por 100 de Incomparecen 
cía en el reclutamiento rojo 
Barcelona -El reclutamien 
to de las milicias rojas cons-
tituyen un fracaso. El porcen-
taje de deserciones ha sido 
tan considerable, que los mo-
ví'izados son dirigidos, siem-
pre por sorpresa, a los frentes 
que podríamos llamar esta-
bles, o sea, donde las ofensi-
vas tienen una menor trascen-
dencia estratégica, y aún en 
estos casos luchan encuadra-
dos en brig&das internaciona-
cionales. Pero es que, ade-
más, el número de los incor^ 
porado^ es también significa-
úvo. Todas las informacio-
nes coinciden que hay un 82 
por 100 de incompsrecidos. 
Y es co" el 18 por 100 res-
tante, compuesto de los po-
bres soldados que no han po-
dido sustraerse a la busca mi-
nuciosa de la policía roja, con 
los que las milicias rojas que-
dan integradas. 
El día primero de octubre se re-
producirá la farsa parlamen-
taria 
Valencia.-El vicepresiden-
te de las Cortes del Frente 
Popular, Fernández Clérigo, 
ha manifestado a los periodis-
tas, en ausencia del presiden-
te Martínez Barrio, que las 
Cortes serán abiertas el día 
primero de octubre, en cum-
pimiento de precepto oon,t, 
Añadió que Ma tine» Bft^ 
llegará a Valencia de un ?{0 
para otro. n aií* 
Disposiciones a voleo 
La <Gaceta> del Gobiem 
Negrín publicó ayer las 
guientes disposiciones: 
Normas aclárate ñas de la 
órdenes anteriores relativas a 
la exportación de joyas y nío 
dras preciosas. H 
Caracteríslicas de los enva 
ses de hojalata que habrán de 
u ilizar las industrias conser-
veras. 
Crédito de 300.000 pesetas 
con destino a la Dirección de 
Minas. 
Aprobación de proyectos 
de obras para construcciones 
escolares. 
To^o le parece bien ai vasco 
E l ministro de. Justicia, Iru. 
jo, ha manifestado que, a po-
co de hacerse cargo de dicho 
ministerio, recibió denuncias 
por los malos tratos y encar-
celamientos de unas quinien-
tas personas recluidas en la 
Ronda de Atocha, número 21, 
de Madrid. Con motivo de 
ello practicó algunas diligen-
cias, que dieron por resultado 
el de que no hubo tales vio-
lencias en los tratos y en qu=í 
las detenciones estaban justi-
ficadas. 
Regresa la chusma cdistingulda» 
Procedentes de París, se 
han reintegrado a Valencia 
Largo Caballero, Luis Ara-
quistain y Pascual Tomás. 
También regresó de Francia 
Manuel Cordero con otra de-
legación que Ibga muy satis-
fecha de la buena compene 
tración que ha observado en 
aquel país p*ra imponer m 
mayor apremio en los asuntos 
españoles. 
PÉRDIDA, tres fotografías pe 
qn^fiss y un" grande, en G^nfral 
Sanjuru -cerca de los Agusti-o»; 
gr t ficarase a qvuen las eat egue 
en esta Adm ni t a el n, 
MOTOR Bomba Siemens, fuerza 
un caballo, véndese Garage Na-
cional, General Sanjurjo, 10. 
VENDi SS casa nueva construc-
ción, con huerta. Razón, Sierra 
Pamb ey, 6, Angel Martínez. 
SE VENDEN más d* cien cho-
pos y negrillas. Inf . rmarán en 
Graderes, Mariano Roddguez y 
Benito Soto. 
MUCHACHA se necesita de 30 
* 40 años, pira dos personas, sa* 
bi<>n lo cocina, y una asistenta. In-
formarán en esta Admmtstraqón. 
JOVEN de 23 años ''esea coloca-
ción en comercio, hotel, café, etcé-
t'ra. Oiertas en esta AdminisUv-
ción. 
OFICIAL DE CONFíTERI* y 
repostería, se necesita, bien im-
puesto.. Informarán Confitería Polo 
León 
COSECHEROS DE VINOS. EQ 
'a fábrica ae Cerveza CLÍ Leone-
sa», sita ea la cajre era de 1 rebajo 
(Leen;, se vendan varios bocoyes 
de rocíe americano, de diversas 
cabidés. 
HABITACION exterior, ôs ca-
n as, derecho cócin , o pensión dos 
amigos, ofrécese casa ie conaanzi. 
Céntrict). Cuarto de ba o. jmor-
mss, esta Adminut ación. 
REPRESENTANTES t̂ da pro^ 
vinci* León, necesi'a fábrica ga-
lletas, caramelos v juguetes de 
Julc» p- ra cuco céntimos Escribir 
acorrípañ núo refereüci»», Antonio 
Franco, Plateiías, 9, León. 
TINOS MADERA, véndense, de 
roble, cabida de 200 hectóliiroi 
cada uno. Informes, A. Casanova, 
Rúa-Fetin. 
BAR RESTAURANT acredita 
disimo; numerosa clientela. Se 
traspasa, btfdrmes eo esta Admj-
íiistradón. 
CANTINA conocida por «La Fa-
vorita», se traspasa, acreditada y 
con buena clientela. Razón, calle 
Conde Rebolledo, 7. 
PhROIOSE pprri policía, atiea. 
de ai nombre d J «fomy», se gr¿ti-
ticaiá devolución al Garage xvacio-
nal, frente a los P. t*. Agustinos. 
TIENDA se traspasa, propia para 
carne o fruta, en la calle de La 
Rúa, núm. 14. 
Intormarán en la misma. 
guíente escrito a los penodiS' 
t-s mejicanos que van a Ru-
sia a rendir pleitesía a Stabn: 
«España, cuna héroes, co-
mo los defenbores de Madrid, 
aludan a los camaradas de la 
vanguardia antifascista,y des-
de nuestro pais, que es el 
vuestro, os piden hagáis lle-
gar a los hermanos de U 
Unión soviética el eterno 
agradecimiento de este,pue-
blo, que tanta ayuda ha reci 
hido y sigue recibiendo de la 
U. R. R. S.>. 
A los rojos les rebosa el 
agradecimiento a Rusia por 
todas partes. 
importantes donafívos 
Salamanca. — Don Vicente 
Cantos Figuerola ha hecho 
t ntrega a S. E . el Generalísi 
mo, ce la c»ntjdad de 50.00o 
p esetas con dest no a la Sus-
ciipción Nacional. 
S E TRASPASA nna acreditad» ganadería, nformes, calle de Caño >adillo, núm. 13. León. 
OFICIAL, ss necesita en la pe 
lu^uerí* de ovidio. Rúa, 17, Ltói . 
VENDüSE carro y muía con 
aparejos, Viuda de Nemebio Gar 
oía, Barrio de la Vega, número 5. 
CARTELERA DE E S P E C 
TACULOS rara hoy viernes 
24 de septiembre de 1937 
Segundo Año Trinnial 
Teatro Alfageme 
Grandes sesio^'s de cine só-
ror n a las siete y me lia 
y diez y media de la coche 
rrograma especial español 
La notable producción Na-
Ciooal tUulada 
Doce hombres 
y una mujer 
Un film que seña^ un nuevo 
avance de la produce ón ci-
nematográfica española. 
por irens López Heredia 
Manafia sábado, a las siete 
y media y diez y medta I ! 
La extraordinaria produc-̂  
ci^n Metro, titu ada 
Tarzán y su J | ' 
compañera 
Pelícu a hablada en Espa-
ñol e interpretada por el 
lamos"" c^mpeóa mundU' de 
natación JONNI WISSMU-
I L L R y 1» g ntil MAUREEN 
SULLIVAN 
EMBUTIDOS 
A fi * B 
L O S MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
Cocinas SAGARDUI 
SEGUNDO COSTILLAS 
R A 0 1 # 
Reparaciones garantizadas en 
Radio Electro, 
Ramón y Cajal, 5. León 
Teléfono 1470 
BAR RESTAURANT 
tRi I " y - A . s 
Servicio a la carta. 
Precioa económicos 
Cid. «.Telf. ÍÓlí). Le^a 
o. 
CBRTIFirADOS JE PENALERS 
Agenda cDelgado» 
Dám ÍSO Meri 10, 5.—León 
Almacén de Coloniales 
Telfisfori) i r * 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511. León 
Ofrece a su «Ms"?211"1!^1 tela un gran Menú N»c»" 
aIesetas3.6«' 60; 
Independencia 2 . - i -eü 
Obreros en general: 
Denunciad ante las autoridades y delega 
provinciaies de Falange, las infracciones 
las bases de trabajo. 
